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図2-1 予想物価上昇率(λ~100)
67 近年のデフレ予想について
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予想物価上昇率(λ=10000)
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予想物価上昇率(λ=14400) 図2-4
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予想物価上昇率(λ=20000)
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図2-7 予想物価上昇率(λ=150000) 
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